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PRECIOS OE SUSCEPCION
afm. . ; . . 4 pesetas, 
bimestre. . . 1 >
Peñafiel, 10 de Febrero de 1916,
¡mero suelto 10 céntimos.
.Qo ABaEiASi SABO-^ -   - —   —-
AÑO XI NÚMERO 492
«Mr—mrrr. —sttítt .~i i-a-r--
Anuncios, esquejas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
No se devuelven los originales 
La corresponde^ 3 literaria al Director.
-T—: ■■ ......... —.... ..... —------
zi La A(liiiii)i§irae¡óii (le este periódico vorgaí tes se¿opessus> 
tttre* «le fuera que no han abonado su suscripción lo hagan á la 
brevedad posible, y nos veremos precisa los ó retirar el envíe 
A VOZ si prolongan su merosidael.
|rnilto J^ernándw de ||íIüsco
MÉDICO FORENSE
josulta diaria de Medicina 
rugía general.
'fas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
í’iel; Calle derecha al Coso.
Episcopado y el pueblo
r hispo defiende
1$ INTERESES HGRNRIOS
í >9
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y
>rey cristiana puede enorgulle- 
sus pastores, el Episcopado 
0 está á la altura de las circuns- 
|fsÍnoque con singular veto K*
'°r á sus tradiciones haciendo 
6cer gloriosamente los inmar- 
\ laureles que para su estirpe 
*ca conquistaran los preclaros 
Piísimos varones que les ante- 
i"1 en su sagrado ministerio, Isi 
|| Sandro, Osios, el Arzobispo don 
tienen hoy dignos y egregios 
e<?. en Torres y Bages el gran 
Pelaez defensor incansable 
echo y develador constante de 
Justicia, Gandasegui protector 
lr)tereses agrarios, Salvador y 
siempre alerta en las cuestio- 
a8óg¡cas, los patriarcas del ca- 
h Soldevíla deportador del culto 
Carica, y Barberá, defensor 
de los sindicatos católicos y 
Cariado agrario.
* Posición del ilustre Prelado de
"la señor Barberá dirigida al mi- 
^ Hacienda en defensa de los 
l( 0s católicos no admitidos á 
^,r de los beneficios de la ley 
lc&tos, es un documento brillan- 
J el mejor alegato que se ha 
ofendiendo los Sindicatos cató- 
/oivindicando ante la ley su de- 
■Ser católicos sm hipocresías ni 
Piones.
i K^°niumdcia ciega lo mismo en 
P que en Fomento, se ha ve- 
y ¡^ ^ndo, la condición de Sindíca- 
i. Asociaciones de labradores por 
Q he. "
6ri el 
re|
kir,
i¡ . leoer un santo patrón, y 
te lr$e de los consejos de un (sa-
^10 estas razones se les acusa 
fines políticos y se les nie- 
,1 ^ Adición de sindicatos. Con dia- 
íl ^ operable y con lógica irreba- 
Xer,za el Señor Barberá tales
0 cho de hacer constar que
los de-r cumplimiento de 
e*'gÍosos y morales de sus so­
sofismas de la burocracia parasitaria 
que padecemos,argumentandocon afir­
maciones de! señor Azcárate aconse­
jando la prosecución de fines morales 
y hasta religiosos, y con palabras del 
Conde de Romanones pidiendo en los 
seminarios para que lo¿ sacerdotes lle­
varan á las masas agrarias el deseo y 
la orientación de su elevación, cultura 
y mejoramiento.
No es, ni puede ser política la labor 
de los Sindicatos, su misión es esen­
cialmente económica y á su perfecto 
funcionamiento se ha debido principal­
mente la prosperidad agraria de Bél­
gica y Alemania, ellos constituyen el 
eje de la regeneración y prosperidad 
de la Agricultura; sin los Sindicatos 
quizá sea imposible la salvación de 
nuestra Agricultura.
Tres Son los principales enemigos de 
la Agricultura: la usura que se nutre 
COn al sndfiip }
sorbe la sangre del trabajador, el aca­
parador que perturba el mercado im­
pidiendo la venta normal y lucrativa 
y el comerciante que adultera los pro­
ductos, principalmente los abonos quí­
micos / que cobra en todos los gene- 
ros un sobreprecio ruinoso al labrador.
Pues estos tres mortales enemigos 
de la Agricultura mueren automática­
mente con la creación del "Sindicato, 
los mata sin guerra ni batalla, pero 
nunca falla, mueren irremisiblemente. 
La usura desaparece y se declara ven­
cida é impotente ante la Caja rural 
que es una cooperativa de crédito.
Los acaparadores desaparecen con la 
cooperativa de producción, que realiza 
las ventas en común, suprimiendo to­
do intermediario, oara entenderse di­
rectamente con los centros consumi­
dores.
Los comerciantes son anulados con 
la cooperativa de consumo que verifi­
ca las compras en común, ya no pue­
de el comerciante imponer la ley uno á 
uno, para explotar á todos, sino que 
se entiende con el Sindicato, ya no le 
dictan al labradar la ley sino que la 
dicta él imponiendo el precio justo.
El Sindicato estrangulando sin rui­
do, ni batallas, y si solo por la fuerza 
invencible de la unión de los labrado­
res, los tres enemigos que hoy le aho­
gan, el usurero, el acaparador y el co­
merciante de mala fé, abre á la Agri­
cultura y á los labradores una era de 
prosperidad y de engrandecimiento, de 
regeneración y salvación.
El cristianismo no aporta á él más 
que sus máximas evangélicas que to­
do lo purifican, dignifican y enaltecen 
dándole una fibra moral, cantera ina­
gotable de toda energía y fortaleza.
El documento del ilustre Prelado de 
Falencia señor Barberá, constituirá la
más serena y brillantísima ejecutoria 
del derecho de los Sindicatos á 'ser y 
llamarse católicos.
JOSE M.11 PRADA. 
Madrid y enero de 1916.
01 Ploman romo
En mis artículos anteriores encare­
cía la necesidad de que una comisión 
del Ayuntamiento, hiciese un viaje ¿ 
Madrid para gestionar con el señor Al­
ba, y los demás representantes de la 
Circunscripción, todas aquellas mejo­
ras en obras y servicios públicos que 
hace tantos años estamos esperando, y 
que ahora mejor que nunca nos brinda 
la ocasión muy propicia para conse­
guirlo.
El que dá primero, dice el refrán, dá 
dos veces; y entendiéndolo así el Alcal­
de de Vallado!¡d Sr. Stampa,apenas se 
enteró de los asuntos de la Alcaldía, 
tomó el tren, se fué á Madrid, y ved lo
st0P ’ ».»«un.fT.A. eu uvt: V lUítu,
mediante el apoyo del Ministro de la 
Gobernación.
. Copiamos de la prensa de la capital; 
lo que en la sesión del viernes pasado, 
expuso el Sr. Stampa al dar cuenta de 
lo conseguido en su viaje, que dice asi:
El alcalde expuso el resultado d^ sus 
gestiones en la siguiente forma:
Hemos podido conseguir la cantidad 
de 166.865 pesetas para ampliación de 
las obras de la Universidad, y una sub­
vención del a5 por ioo para la cons­
trucción de grupos escolares.
También se han conseguido la con­
signación de 400.000 pesetas, distribui­
das en tres ejercicios para la completa 
restauración de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Antigua.
El señor Ministro de Instrucción pú­
blica ha hecho la promesa de que será 
levantado por cuenta del Estado, so­
bre el solar que hoy ocupa el edificio 
ruinoso de los Mostenses, otro edificio 
nuevo que se dedicará á Escuelas Nor­
males.
También traigo la promesa de que 
antes de un m*s se celebrará la subas­
ta de la nueva Casa de Correos, con 
objeto de que puedan comenzar pronto 
las obras.
El director General de Obras públi­
cas señor Zorita, está dispuesto á ha­
cer cuanto pueda en favor de Vallado- 
lid, habiendo girado 3o.ooo pesetas, á la 
jefatura provincial para reparación de 
carreteras y obras públicas, y prome­
tiendo enviar en lo sucesivo nuevos gi­
ros.
El ministro de la Gobernación, señor 
Alba, ha concedido 4.5oo pesetas, para 
el pabellón antituberculoso.
También visité al Ministro da Gra- 
cio y Justicia para hablarle de la nece­
sidad de la construcción de una nue­
va cárcel en esta capital, habiéndome 
dicho el señor Barroso que sentía mu­
cho no poder hacer nada en este sen­
tido por no haber cantidad alguna 
consignada á este fin en el presupues­
to.
Esto no obstante, tengo entendido 
que los representantes en Cortes por 
Madrid tienen el propósito de pedir un 
crédito para estos fines, y entonces se­
ria llegada la ocasión de poder pedir 
también otro crédito para la cárcel de 
Valladolid.
Con el señor Alba, visité al ministro 
de la Guerra, el cual ha accedido á que 
no se haga el edificio acordado por el 
Ayuntamiento para alojamiento pro­
visional de los alumnos de Caballería 
que representa una economía, de 
ioS.ooo pesetas para el Municipio.
El emplazamiento déla nueva Aca­
demia de Caballería no se sabe si será 
sobre el solar que antes ocupaba, aun­
que creo que puedo asegurar que se 
hará en otro sitio.
En este caso el Estado cederá a! 
Ayuntamiento los solares y edificio que 
ocupaba la antigua Academia.
El general Luque me aseguró termi­
na ntflrnontn n»A *   * • r '
llena, no saldría de Valladolid, y que el 
coste del nuevo edificio no bajaría de 
2.000.000 de pesetas, para lo cual se 
propone pedir el crédito necesario á las 
Cortes.
Al Sr, Stampa se Je puede aplicar 
con este motivo aquella frase histórica 
del César, peni, vidi, vtei; pues en 
tan corto espacio de tiempo, no pudo 
pedirse más, ni conseguir tanto.
Lo sensible para nosotros será que 
se nos adelante otro, ú otros alcaldes, 
y vayan sacando para su ciudad, pue­
blo ó villa, otro pedacito del presupues* 
to: y cuando nuestros representantes 
quieran llegar, (si es que van) se en­
cuentren con que ya se acabó lo de 
dar, y se tengan que contentar con 
buenas palabras y promesas que se 
cumplirán cuando Dios venga á juz­
gar...
Con que si ha de hacerse el viaje no 
le dilaten mucho y la cosa no es para 
dormirse.
*
* *
Ahora vamos á proseguir en nues­
tro programa.
miLWOifl 1 seguridad
Aun cuando nuestra población es 
tranquila y no se registran por fortuna 
hechos que hagan necesario un gran 
contingente de fuerza de policía, sin 
embargóla morijeración en las cos­
tumbres, la educacióu en la vía públi­
ca y la vigilancia que necesita una po­
blación de la importancia comercial de 
esta villa, á la que afluyen tanta diver­
sidad de gentes, ex i je que se la dote 
de personal necesario y apto para cum­
plir este servicio.
..Ya nos hemos quejado en diferentes 
ocasiones. El cuerpo de serenos con la 
dotación que tiene y el penoso servicio 
| que se le impone, no puede^cmnniin.
EL MODERNO
' Tejidos dbl Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en la­
nería, pañería y todo lo con­
cerniente al gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropas 
blancas para señoras y niños.
Julio Mez Ilisu
Calle de San Miguel, núm. 12. 
PEÑA FIEL.
OJO.=Fíjarse en el escapa­
rate de este nuevo y acredi'a- 
do establecimiento.
bien aunque quiera, con su misión; 
porque para poder afrontar las más pe 
rentorias necesidades de la vida, tiene 
que dedicarse á otros trabajos durante 
el día.
Auménteselos la dotación hasta dos 
pesetas diarias (sin descuento) y des 
pues de ¡as horas necesarias de des­
canso, pueden vigilar durante el dia 
haciendo cumplir las Ordenanzas Mu­
nicipales, corrigiendo los abusos que 
por falta de autoridad se cometen en 
las calles.
Debe solicitarse al igual que en otras 
poblaciones similares á la nuestra, que 
el Ministro de la Gobernación conce­
da una pareja de agentes del cuerpo 
de orden público, para que se encargue 
de perseguir y tener á raya á la gente 
maleante, y que con la Guardia Civil 
de esta Comandancia, evitarían cual­
quiera de esos atracos, robos que en 
los trenes se realizan tan frecuente­
mente.
Esto si que tenemos la seguridad 
que sería pedido y no negado.
* » VI pi UpI UlUU .
SOISEUPn FRTHIES 
DE LUS EU6H8S POllTICUS
En vísperas de las elecciones muni­
cipales exhortábamos á los pueblos en­
careciéndoles la necesidad de dar tér­
mino á las divisiones y antagonismos 
existentes en algunos por causa de las 
luchas políticas: luchas, decíamos que 
con el huracán de las pasiones todo lo 
arrasan, todo lo destruyen, todo lo ex- 
terilizan, siendo la causa de que ios 
pueblos no prosperen moral ni mate­
rialmente: que lleva la discordia al se­
no de las familias y cegados por la 
brutal pasión se llega hasta el crimen 
con todas las consecuencias que tales 
hechos dejan en pos,de sí.
No podíamos sospechar cuando es­
cribíamos aquellos artículos, que tan 
pronto tristes ) lamentables sucesos 
como los de Cigoñuela, iban á confir­
mar nuestros pronósticos.
Hoy le recordamos aunque con gran 
pena, pi’ra que los pueblos aprendan 
en esta infortunada desgracia, reflé- 
xionando un poco á donde conduce un 
fanatismo político mal entendido, para 
que venga á verdadero conocimiento, 
abandonen la política y la sustituyan 
por una buena armonía que ha de ser 
la base de la paz y tranquilidad que 
han de traer la moralidad y riqueza en 
los pueblos.
¿Sabéis á quien solo aprovecha, y 
quien tiene interés el que en los púa 
blos haya lucha, y se viva en continua 
discordia? Pues tan solo á los logremos, 
á los aprovechados, á los que en el
turno de los partidas se buscan la Al­
caldía para mangonear á su antojo, ó 
para con el cargo de diputado ponerse 
en condiciones de tener una buena 
prebenda en los destinos del Estado.
¿Sabéis cuántos candidatos aspiran á 
la diputación en Cortes, y todavía no 
se ha'dad J el decreto de disolución de 
las actuales? Pues nada menos que tres 
mil según ha dicho el Ministro de la 
Gobernación.
¿Y sabéis que pretenden todos esos 
señores? Hacer la felicidad de su fa­
milia y la desgracia del pais, quizá, 
quizá haya unos cuantos, muy poqui­
tos, contados, que vayan con espíritu 
noble y desinteresado á buscar medios 
de engrandecer la patria, pero es el ca­
so que no les dejan ¡os que solo van 
á buscar el cajón del pan.
Suprimid á los Ministros las cesan­
tías y el' automóvil, decia Selgas, y 
ninguno querrá ser Ministro. Supri­
mid á los Diputados, Senadores, etc., 
el carnet, los caramelos y el destino de 
alta categoría, y nadie tampoco pre­
tenderá serió. . '
¿Y los cargos en las grandes empre­
sas, en las compañías ferroviarias, Ban­
cos, etc? \hi es donde duele y ahí es 
donde se apunta, lo demás al pais que 
le abrumen á contribuciones para que 
den grandes sueldos. Y por eso lucháis, 
reñís batallas y hasta llegáis al crimen, 
para que los políticos engorden.
uPOIÍ RECITAS" ci
En una ribera umbría 
cuyo suelo está alfombrado 
por moradas violetas 
que perfuman el espacio, 
existía un lindo nido 
que dos ruiseñores pardos
alegres le fabricaron, 
la hembra llevando la hierba 
y el macho en el pico barro.
¡Cuánto entre el verde follaje 
los najarillos cantaron!
Ella enhuevando en el nido 
piaba al oir al macho 
que daba mil variaciones 
armoniosas en los álamos..,
Pasó el tiempo y dos híjitas 
sus amores coronaron, 
una de plumaje obscuro 
la otra entre obscuro y claro; 
y cuando sus pequeñitas 
eran de ellos el encanto 
se puso enferma la madre; 
y si es que lloran los pájaros 
ella doraba en silencio, 
sin pios, viendo cercano 
el angustioso momento 
de no volar por los álamos, 
ni pisar las violetas, 
ni poder llevar el grano 
de cañamón á sus hijas, 
ni escuchar los dulces cantos 
de su pardo compañero, 
ni ver el cielo estrellado, 
ni oir el ruido del rio 
al pasar por los peñascos...
¡Murió al fin la pajarita!
Los cantos del pobre pájaro 
fueron de entonces tan tristes 
como lamentos humanos;
Las pequeñitas crecieron, 
del lindo nido bajaron 
y al empezar á volar, 
más que dar vuelos, dar saltos, 
las dijo el buen ruiseñor 
con enronquecido canto...
«Saltad, queridas hijitas, 
de las zarzas y los cardos 
no encontréis más que las flores,
(1) Escrito expresamente para LA 
VOZ DE PEÑAFIEL. .
yo con pena he de dejaros, 
dadme un beso con el pico, 
asi; quien manda en los pájaros 
quiere que os deje solas, 
vuestra madre me ha llamado 
y doy el último vuelo ■ 
para volar á su lado.»
Voló el pobre pajarillo; 
las huérfanitas piando 
por los carrizos y el musgo 
fueron buscando su rastro...
En la ribera frondosa, 
al pié de un álamo blanco, 
vieron entre violetas 
al que las quena tanto; 
al verle juntan sus picos, 
las alas entrelazaron...
/'.mirando el pobre cuerpo 
de sti padrease besaron.
Fernando Margüello.
ni, n 11 mu 1 ■*= T.-wasiE's™**
Ya 110 hace falta sulfato de cobre.— 
Sales de cobre que le sustituyen.— 
¿Será verdad tanta belleza?—Por 
lo que valga recogemos la siguien­
te nota agrícola.
Por si es una invención, anhelo fer­
voroso ó deseo de que set a ó, por la 
autoridad que nos ofrece el periódico 
de donde lo tomamos, y la persona que 
nos lo comunica, damos á conocer ¡a 
siguiente fórmula económica, sustitu- 
tiva del costoso de adquirir sulfato de 
cqhre, por si nuestros vinicultores y 
viradores la estiman digna de aprecia­
ción y de ensayo,
A nosotros no nos parece un dispa­
rate, y puesto que la química es hoy 
ya la gran panacea de la agricultura .
pdraM lAyuxa y rJT-inable la medi-
cación, y á los químicos y á los sabios 
la entregamos, valga por lo que valie­
re.
El milagro sería portentoso, un ver­
dadero milagro, salvador del canflicto 
que se avecina, para la principal fuen­
te de nuestra riqueza. ,
Hay que aguzar el ingenio, porque 
no hay que pensar en que el sultato 
de cobre vaya á las regiones vitícolas 
en la cantidad que sus necesidades lo 
requieren, y ante el non possumos, no 
cabe otra cosa que ingeniarse hacer lo 
que los alémonos, que ya sacan la le­
che en agua, el cobre, y todo lo que 
nucesiian para su existencia económica 
militar, del aire atmosférico.
Ahí va, pues, la fórmula:
lates de cobre conira el mildiu
El encarecimiento y escasez del sul­
fato de cobre ha remozado algunas 
prácticas y productos que se tenían 
poco menos que olvidados.
Hoy vemos cómo la prensa técnica 
vitícola de todos los países aguza el 
ingenio para ofrecer á sus lectores me­
dios que vengan á templar sus temores 
de perder la cosecha por falta de ma­
terias anticriptogámicas. Los cardeni­
llos, la llamada agua celeste, el amo­
níaco de cobre y el oxicloruro de co­
bre son los principales productos que 
se señalan como sustitutivos del sulfa­
to de cobre, que pueden reemplazarle 
del todo, sin que quepa el menor te­
mor respecto á la eficacia que de años 
tiene probado.
Por si alguna de las preparaciones á 
base de estos sustitutos del sulfato de 
cobre puede convenir á los viticulto­
res, nos parece conveniente señalarlo 
á su atención.
El amoniurode cobre pueden pre­
pararlo los mismos agricultores. Basta
para ello disponer residuos de 
de los torneros, con los que se 
algunos embudos, y luego se viefl 
ellos amoniaco de 22o; este arrnf 
se hace actuar diferentes veces 
los residuos de cobre hasta que 
dan^dísueltos del todo. Con un kil1 
mo de estas virutas ó de lima" 
pueden obtenerse i5o kilogramo 
amoniuro De éste, que debe guafd 
en dopósitos completamente cerra­
se toman 8 kilos, que se vierte1 $ 
una barrica, con agua muy pura 
la la mitad, á la que se unen los 
los de amoniuro; se mueve la b 
para que la mezcla del amoniif1 
realice por completo; luego se aca 
llenar con agua la barrica, vié 
hacerse rodar ésta para complcj 
mezcla, y queda el caldo dispuest- 
ra su empleo.
El cardenillo, en las proporción2' 
5oo gramos á 1 kiiógram 
litros de agua, da también 
mucha eficacia.
El oxicloruro de cobre constituí 
anticriptogámico prelerido en 
donde una importante casa lo eXp 
ya preparado, de modo que basú 
solverlo en agua para emplean' 
adición ni manipulación de clase ] ¡L 
na, con tanta eficacia, por lo nflj 
como el caldo bordelés.
En los momentos presentes. V 
las cetizaciones del sulfato, el 
i uro de cobre permite realizar n^1 
economías.
Los centros oficiales técnicos 
personalidades de mayor prestíg'j^
f I i a ca pcf iionun lií/'iir fC3
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Italia se esfuerzan en hecer reí 
las ventajas de este proiucto con1 
celente antiperonospórico.
Damos estos datos para quee11 
ta de ellos puedan nuestros I^L1 
ver si les es conveniente sacar [ 
partido de estos sustitutos del *ü 
de cobre.
(De La Liga Agrar$
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A propuesta de la Dirección gk« 
de Correos y Telégrafos se ha 6| 
un nuevo servicio bajo la den^ 
cíón de «telegrama comercial» 
nado á favorecer las transacción6 
el orden mercantil, el cual con1 
rá á regir el dia i.° de Febreroí 
mo.
Serán considerados como con1 
les, á los efectos del nuevo seft 
dos telegramas cuyo texto se co1 . 
áYormtilarofertas y demandas^ 
cadenas y operaciones de Bolsa-
Habrán de estar redactados on 
ma español perfectamente cía^1 
permitiéndose el uso de clave, 
signos convencionales, á excep^ 
las abreviaturas comerciales ad^ 
por el uso constante y de la suP 
de artículos ú otras partículas gfíí¡ 
cales cuya omisión no reste sen11 
texto del despacho. IL
La tarifa será de 5a céntimo*1' 
seta las diez primeras palabras 
ción de ellas, y dos céntimos y 
de peseta por cada palabra que 1 
de las diez, siendo indispensable 
la bonificación en la tarifa Áu6 ^ 
texto no se incluyan conceptos1, 
ños á la negociación mercantil 
entendidoque si ¡a redacción de 
telegrama comercial fuera dudo5'.,; 
expedidor se negara á mod 
to aclarando el sentido, se tas3^ 
sujección á la tarifa general sio G 
dio de justificar el carácter co11^ 
del mensaje, solicitando la devR 
del exceso de tasa que resultar6.
1
■ - la ' »mrmn
HETEiiOS BE HFBIGD
bienios para solicitar la pensión
«Diario Oficial» publica !a an n- 
} real orden señalando los docu- 
*0s que han de presentar los su- 
'Wehtes de 1 - campaña de Africa 
9 á ig6o para acogerse á la ley 
^ de-Enero úúirno, que les concede 
^ho á pensión.
|o| documentos son los siguientes: 
lancia dirigida „al presidente del 
Sejo Supremo de Guerra y Marina, 
Conducto del gobernador militar 
hoto de su residencia, solicitando 
^sioñ concidi Ja en aq.ie'ia ley, 
la oportuna c’asiñ.c:ción, expre- 
a oficina de H iciend i par d m- 
6$een percibirla; licencia absoluta, 
Gvieren, ó en otro caso, copia au- 
ada de su filiación; certificación 
|de su partida de bautismo é m~ 
ación testifical instruida por un 
Militar, previa instancia al capí 
Enerar de su región, para acredi- 
el solicitante no percibe sueldo 
er del Estado, de la Provincia* ni 
unicipio, y que se baila compren- 
en el número 4 del articulo 15 de 
¡i de Enjuiciamiento civil vigente.
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id]1 sábado falleció en Roa, el iluslra- 
d Médico y Subdelegado de aquél 
D. Ricardo González, á conse­
ja de las heridas que en ‘cobarde 
?a| agresión, le fueron inferidas 
1 Urde del dia dos, cuando inde- 
y en unión de su hijo se dirigía 
P°lón, paseo de aquella villa.
^ D. Ricardo por sus bellas pren- 
ler»onales una institución, no solo 
Partido.de Roa, sino en todos los 
s de la Rivera, donde era quíri- 
Pe$petado por todo el mundo y en 
IN por el cuerpo médico rural, 
p individuos encontraron en él 
[re un hermano, un padre, á 
acudían cuando necesitaban su
0 9ue generoso les otorgaba. 
Atierro, fué un testimonio dei 
afecto con que le distinguían, pues
acudió toda la villa de Roa, sí 
lacrosas personas de todos los 
,s comarcanos.
^Vros que nos#honrábamos con 
. ;¡^stad, lamentamos tan gran des- 
. pedimos á Dios á la vez que 
*lc°rdia para su alma, la curación 
* ^'jo que víctima' del mismo aten- 
^ halla en estado grave.¡i*,
1 el sumario en secreto, nos 
e Auparnos de este asunto.
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^ingo por laNoche, continua- 
e* Centro Católico las con fe re n- 
6 Acción social. Estuco* ^e io ial,, ti v  a cargo 
.Coadjutor D. Primitivo R. Ga^e, 
r Ocurrió sobre la necesidad de 
| i al obrero con obras de.caridad,
,, ■) para este fin la necesidad de
er una cocina económica. 
.Or>ocido abogado D. Leovigildo 
I de Velasco, abundó en el 
a -y con su habitual cio- 
propDso se hiciera una amplia 
j^ha labor social.
^rroco, Doctor D. Valentín GÓ-. 
^ :z° e| resu nen aclarando algu-
5 l)Ceptos'y ratificando loque ex-
“0 1^ ,as anter ores conferencias. 
Apenado gran admiración las
,l r vem
cia
conferencias y parece se va en camino 
de hacer algo práctico.
Ha sido nombrado Cura Ecónomo 
déla Parroquia de Langayo el presbí­
tero D. Domingo Casado.
El cultivo de setas tiene mucha im­
portancia en Francia. Hay sesenta ca­
sas que se dedican exclusivamente á 
su comercio; el cual viene á importar 
anualmente i3.fno.qoo pesetas.
El Ayuntamiento de Canalejas de 
Pcñafiel anuncia vacante la plaza de 
guarda municipal del campo jurado, 
con Ja dotación anual de y3o pesetas 
pagadas de los fondos municipales pu9 
trimestres vencidos.
Los aspirantes presentarán sus ins 
tancias-en a qué! Ayuntamiento en el 
plazo de diez días.
Ayer recibió el Presidente del Con­
sejo á una Comisión de naranjeros de 
Murcia^ que acompañada por los re­
presentantes en Cortes de aquella pro 
vinera solicitaron del Gobierno que 
gestione de los gabinetes de París y 
Londres mayores .facilidades para la 
exportación de la naranja.
De no conseguirse, sobrevendía la 
ruina de muchos agricultores.
En el pueblo de Kos, capital de la 
pequeña isla turca.de este nombre, que 
está situado en la costa del Asia Me 
ñor, existe el árbol más viejo del mum 
do. En su sombra inculcó Hipócrates 
á sus discípulos sus sistemas y mane­
ras de pensar en lo referente á la salud 
y al arte de curar, hace dos mil años.
La tradicción de este árbol dice que 
existia en tiempo de Esculapio, lo cual 
le añade cuatrocientos años ‘ más de 
edad.
A su lado hay una fuente que se co­
noce con el nombre de Fuente de Hi­
pócrates. La circunferencia del tron­
co es de nueve metros y tiene dos ra- 
mas principales que están sostenidas 
por columnas de ladrillo.
Desde hace cuatro años se vienen 
realizando ensayos de fet tilización de 
alfalfares en la estación agronómica 
de Oregón meridional, y de las con­
clusiones que nos ofrece el Director de 
aquél Centro, Mr. Reirner, se despren­
de que la acción del azufre resulta 
muy ventajosa para el cultivo de la al- 
falf >, hasta el punto de haber llegado 
á aumentos de 200, 300 y hasta 1.000 
por too en la producción, merced al 
empleo de la citada substancia.
Mt. Reínrter aconseja emplear el 
azufre en los terrenos que sean ricos 
en cal, aplicando en cambio el sulfato 
de cal (yeso^en aquellos otros pobres 
de cal ú de acidez normal.
La cantidad que debe espaciarse no 
será superior á 336 kilogramos, y se 
aplicará á principios de invierno; me­
jor que en primavera. ..
Nuestros agricultores pueden reali­
zar ensayos en pequeña escala, com­
prando los efectos dei azufre y del ye­
so, pues de no existir gran diferencia, 
el último será mis ventajoso por su 
baratura y por la facilidad de adqui­
rirlo.
Ha fallecido el Jefe de Policía Ur­
bana Don Mariano Escudero Moline­
ro. A sus hermanos y sobrinos hace­
mos presente nuestro pésame.
i_Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente de Valbuena de Duero D. 
Abílio Yañez Martin.
Se halla vacante la plaza de Guar­
da Municipal Jurado del Pueblo de 
Pesquera del Duero cuya plaza con el 
sueldo efe setecientas pesetas se ha de 
proveeb con licenciado dei Ejército.
Las solicitudes al Sr. Alcalde D. 
Manuel Carrascal.
LA LOTERIA NACIONAL
Suevos décimos á cuatro poseías
A partir del sorteo del i5 del actual, 
entra en vigor la modificación introdu­
cida en ios sorteos de Lotería, y á vir­
tud de la cual se suprimen los décimos 
de a diez pesetas y se crean los dé á 
cuatro.
El sorteo del día i5 constará de dos 
series de 31.000 billetes, á cuatro pese­
tas el décimo, distribuyéndose los si­
guientes premios.
Uno de 120.000 pesetas, uno de 
65.000, úno de 26*000; diez de 2.000, 
mil doscientos cincuenta y seis de 400, 
aproximaciones de 400 pesetas para los 
números restantes de la centena de ca­
da uno de los primeros premios, dos de 
1.5oo pesetas para los números ante­
rior y posterior al premiado con 
120.000; dos de 1.000 para los del se­
gundo premio* y dos de 692 para los del 
tercero.
INTERESANTE PROYECTO
lidia de la Irensa Satólíca
El última número de «La Cruzada 
de la Prensa» publica una Carta Abier­
ta del Director de Ora et Labora en 
la que se prepone la creación en Es­
paña de El Día de la Prensa Católica.
Esta se celebraría anualmente en 
todas las ciudades y pueblos el dia 29 
de Junio, «fiesta de la Santa Iglesia y 
de la propaganda católica, en sus dos 
primeras figuras, el Principe de los 
Apóstoles, San Pedro, y el Doctor de 
las Gentes, San Pablo.»
Consistirá en retos religiosos por Já 
mañana, de propaganda por la tarde 
V de cuestación durante el día á favor 
de las publicaciones católicas y obras 
de prensa.
Sentimos que la falta de espacio no 
nos permita reproducir integro tan 
importante documento que, desde lue­
go, suscribimos con toda nuestra'alma.
Servicio de Correos
Recogida de la correspondencia en la 
oficina, á ¡as 8‘3o y i8‘i5.
Recogida de la correspondencia en los 
Buzones, á las 8 y á las 17.
Salida de la oficina á la estación, á las 
9T0 y á las 17*40.
Salida de la oficina de los Peatones á 
las 10.
Reclamaciones, de 10 á 12.
Giro Postal,* de 9 á i2*3o.
Certificados y valores, de 9 á j 2 y de 
16 á 17.
Apartado, de 10 á 12 y á las i8‘35. 
Lista, de n á 12 y de 16 á 17.
ION MERCANTIL
Ninguna variación han sufrido los 
mercados durante la semana pasada y 
los precios continúan en el mismo esta­
do, con tendencia al alza.
El mercado de Barcelona se sostiene 
sin querer acceder á las demandas de 
los almacenistas castellanos que pre­
tenden á más de 64 Sobre wagón. Al­
gunas operaciones de trigos de supe­
rior; calidad se han hecho á 64*25, 
pero en muy cortas cantidades.
Valladolid pagó'ú 63*25 y 63‘5o, Me­
dina á 63, Aré va! o á 62*60, Rioseco á
61 y 6R50 y los demás mercados no 
pasan de 62'5o.
El Centeno se cotiza en Peñaranda 
á 49 y 5o, en Medina á 47, Valladolid 
á 48 y en general de 46 á 47.
Cubada se sostiene á 3a y la Avena 
de 22á a3.
Yeros muy buscados se pagan á 44 
Y 45.
NUESTRO MERCADO
Ha sido una semana de gran movi­
miento, especialmente en la compra 
de trigo, por lo que deducimos que to­
davía hay grandes existencias en ios la­
bradores, pues se ponen en ajuste can­
tidades que ya creíamos estaban ven­
didas.
Se ha pagado á 62*60 el trigo, á 46 
el centeno, á 31 la cebada y 22 la ave­
na.
Los yeros se vendieron en algunos 
pueblos hasta 46 y 46, aquí en alma­
cén. se pagan á 44, las muelas á 38 y 
las algarrobas á 40.
VINOS.—Apenas se hacen ventas al 
por mayor y en pequeñas, partidas con­
tinúan los precios anteriores.
RIOSECO.—Imprenta de Santaeufemia.
átono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para los sembra­
dos y aumentar mucho las co 
sachas es el
NIJRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
ledro de la Silla é iijo.-leñafiel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
E! nuevo tiuoño de la antigua 
Fonda de ELIAS DE DOMINGO, 
Cándido Martin, pone en conoci­
miento de su clientela, que conti­
núa al frente de dicho estableci­
miento el acreditado fondista To­
más Frutos con esmerado servicio 
de coches á todos los trenes y pa­
ra salidas á Jos pueblos y horas 
que se pidán á precios muy econó­
micos.
LABRADORES
Si pensáis abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pues sube mucho. Si Jo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha­
bríais ahorrado bastantes pesetas.
FRUTALES
De buena calidad vendé Ber­
nardo San Juan de (Zaragoza.) 
Informes Posada de Ojos Ne­
gros.
SE VEN)OE
Madera de Olmo cortada y 
soca en San Llórente. Infor­
mes en esta Administración.
BlMEOfl BE PlBEBLES
Se hace de todoSlos de la casa de don 
Constantino Alvarez, en esta villa.
JABON EN POLVO
PARA LA BARBA 
SUAVE Y ESPUMO** 
PERFUME LXOUISiTO.
De venta en la Droguería déla Villa.
Engorde rápido y económico de 
los animales con los preparados
PUSO s
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA 
d'éla Plaza Mayor
b m¿||k \«|M
SANTOS ATIEHZA
guBmoiiSTá
Trabajos en cemento y piedra 
artificial, fachadas, cruces, 
fregaderos y tubero
A venida de A i/onso XIJ.Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones,
GAMAS V MUEBLES
VICTORINO* ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condi­
ciones para comprar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo concerniente al ramo y especialmente gran variación de Co­
cinas Económicas para uso de carbón y leña de los más acre­
ditados fabricantes, al mismo tiempo, os facilita la verdadera 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Para los que no puelen comprar Cocinas, tengo los acredita­
dos Fuelles Castillo de Peña fiel con mi nombre, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
marca Faro de Sastargo.
1
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Cura las afecciones del estómag
é intestinos.
Vides Americanas
del Propietario Viticultor
VICTORINO ESTEBAN
Portales Piaza Mayor (Frente á la Iglesia).-PEÑAFIEL. Adolfo Herrart
k
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Maquinaria Agrícola é Industrial I ■ , . ,
y Oficinas Técnicas Deposito de venía en Peñafiel
la
Garteiz H." Yermo y C. a
BILBAO VALLADOLlD
Maquinaria agrícola de todas clases.
SOOSSBm-
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas,
Callicida k>t
El mejor preparado para cui'a
ÜbS&WSSS!»™, los callos, ojos de gallo y dure*#
Arrobaderas, Cortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos de >lp ITIP<
viento, Prensas para paja, heno, etc. UIo
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prensas y pisadoras para uva,
Catálogos y presupuestos á quien los solicite. 
valladolid: depósito en rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9. Ancha, número i.
Pedro de la Villa
k
VIVEROS DE VIDES AMERICANAS
X) E
Abono de Primavera ó Cubierta ¡ ElUlíJUG do 1.3, Víllfl
, . , Seleccionados y con garantía6
Lo mejor pava regenerar los sem» dan ios injertos, ‘barbados y est<1 
orados v aumentar mucho las co- «a onoiDan u* r.,J
sechas es el
\
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Qua so vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa é Hijo
pA/íiti n^úiAiOQ yr
PEÑAFIEL
limon^q rio
cas. Se analizan las tierras. 
Precios por correspondencia
i
SANTA EUFEMIA
Rúa, 52.-Medina de Rioseco.
i»
da clase
En este antiguo y acreditado establecímienro se 
 de trabajos tipográficos cor esmero y economía p d1
cialidad en Esquelas mortuorias, Recordatorios, Tarje
